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ANALYSIS OF PRIMARY DISABLEMENT DUE
TO AN EYE DISEASE
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ñòðóêòóðû ïåðâè÷íîé èíâàëèä-
íîñòè âñëåäñòâèå áîëåçíåé ãëàçà, óðîâíÿ è óäåëüíîãî âåñà ñ ó÷åòîì âîçðàñòà è ãðóïïû 
èíâàëèäíîñòè â äèíàìèêå çà 8 ëåò (2006-2013 ãã.). Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåòðîñïåêòèâíîãî 
àíàëèçà â ðàáîòå èñïîëüçîâàëèñü äàííûå ñòàòèñòè÷åñêèõ ñáîðíèêîâ Ôåäåðàëüíîãî 
áþðî ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû è Ðîññòàòà. Ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà îáùåå 
êîëè÷åñòâî ÷åëîâåê, âïåðâûå ïðèçíàííûõ èíâàëèäàìè ïî ãëàçíûì çàáîëåâàíèÿì, ñî-
ñòàâèëî 289,9 òûñ. Îòìå÷åíà òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ êîëè÷åñòâà ÷åëîâåê, âïåðâûå 
ïðèçíàííûõ èíâàëèäàìè, íà 45,6% (ñ 2006 ïî 2013 ãã.). Óëó÷øåíèå ïîêàçàòåëåé óðîâíÿ 
ïåðâè÷íîé èíâàëèäíîñòè â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä ñâèäåòåëüñòâóåò î ïîâûøåíèè 
óðîâíÿ êâàëèôèöèðîâàííîé îôòàëüìîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
The article presents the results of the study of the structure of  primary disablement 
due to an eye disease with due regard to the age group and type of disablement. For 
a retrospective analysis, we used statistic data of the Federal Bureau for Medical and 
Social Expertise and Russian Federal State Statistics Service. As the retrospective 
analysis from 2006 to 2013 suggests, the total number of newly recognized disabled 
people with eye disabilities is 289,9 thousand people within 8 years. It should be noted 
that, compared to the data of 2006, one can observe a decreasing tendency in the number 
of newly recognized disabled  people with eye disabilities it decresed by 45,6%. As a 
result of the retrospective analysis, we have a clear decrease in disablement due to an 
eye disease from 2006 up to 2013. During the observation period, the improvement of 
the primary disablement indicators appears to be due  to the  increase of the level of 
ophthalmology help in the Russian Federation.
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Ñëåïîòà è ñëàáîâèäåíèå ÿâëÿþòñÿ ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ïðîáëåìîé âî âñåì 
ìèðå. Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ïðè÷èí ñëåïîòû, êîòîðûå çàâèñÿò îò ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ íàñåëåíè, ðàçâèòèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè, ïðîâîäèìûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé è äð. Â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ 
îñíîâíîé ïðè÷èíîé ñëåïîòû ÿâëÿþòñÿ îñëîæíåíèÿ, âûçâàííûå ñàõàðíûì äèà-
áåòîì, äåãåíåðàöèåé æåëòîãî ïÿòíà è òðàâìàòè÷åñêèìè ïîâðåæäåíèÿìè. Â ñòðà-
íàõ òðåòüåãî ìèðà, ãäå ñëåïîòà ÿâëÿåòñÿ ãîðàçäî áîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé, íà-
áëþäàåòñÿ îêîëî 85% îò óäåëüíîãî âåñà âñåõ ñëó÷àåâ ñëåïîòû â ìèðå. 
Â Ðîññèè â íîçîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðå èíâàëèäíîñòè êàê ïåðâè÷íîé, òàê 
è ïîâòîðíîé, äîìèíèðóåò ãëàóêîìà (41,2%), çàáîëåâàíèå ñåò÷àòêè (18,2%), äå-
ãåíåðàòèâíàÿ ìèîïèÿ (10,6%) [1-4]. Èçó÷åíèþ ñëåïîòû è ñëàáîâèäåíèÿ ïîñâÿ-
ùåíû, â ÷àñòíîñòè, èññëåäîâàíèÿ Å.Â. Øàõîâîé (ïî äàííûì Îáùåñòâà ñëåïûõ, 
ãäå â îñíîâíîì ñîñòîÿò íà ó÷åòå èíâàëèäû I è II ãðóïïû) [1].
Ïî äàííûì ÂÎÇ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ âî âñåì ìèðå íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 314 
ìëí ÷åëîâåê, êîòîðûå ñòðàäàþò íàðóøåíèÿìè çðåíèÿ ðàçíîé ñòåïåíè, èç íèõ 
45 ìëí ÿâëÿþòñÿ ñëåïûìè [5]. 
Ñîöèàëüíûå ïîñëåäñòâèÿ òÿæåëûõ íàðóøåíèé îðãàíà çðåíèÿ ïðèâîäÿò ê èí-
âàëèäíîñòè, êîòîðàÿ ñëóæèò îäíèì èç èíòåãðàëüíûõ ïîêàçàòåëåé çäîðîâüÿ íà-
ñåëåíèÿ. 
Ñëåïîòà è ñëàáîâèäåíèå îêàçûâàþò çíà÷èòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå îòäåëüíûõ ëèö è îáùåñòâ. Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà ïî 
ïðåäîòâðàùåíèþ íàðóøåíèÿ çðåíèÿ ïðèâîäèò ê ýêîíîìèè íà ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ 
ïîìîùü è ñíèæåíèþ ñîöèàëüíûõ èçäåðæåê ïðîïîðöèîíàëüíî ÷èñëó ëþäåé, 
êîòîðûì áîëåå íå òðåáóåòñÿ ìåäèöèíñêàÿ è ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü [6-7].
Èçìåíåíèå ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà ïî îòíîøåíèþ ê èíâàëèäàì, 
ñîçäàíèå íîâîé êîíöåïöèè èíâàëèäíîñòè, ïîçèöèé ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòè-
çû, ñîäåðæàùèõñÿ â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå «Î ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (1995 ã.) è ðÿäå íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, âûçâàëè íå-
îáõîäèìîñòü íàó÷íîé ðàçðàáîòêè êðèòåðèåâ îôòàëüìîëîãè÷åñêîé ìåäèêî-
ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû è ïîäõîäîâ ê ðåàáèëèòàöèè èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ ñ ó÷å-
òîì ñïåöèôèêè îãðàíè÷åíèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè, îáóñëîâëåííûõ èíâàëèäèçè-
ðóþùèìè çðèòåëüíûìè íàðóøåíèÿìè. Îäíàêî èññëåäîâàíèÿ â ýòîé îáëàñòè 
íåìíîãî÷èñëåííû. Âûÿâèëàñü íåîáõîäèìîñòü îñóùåñòâëåíèÿ êîìïëåêñíîãî 
ñîöèàëüíî-ãèãèåíè÷åñêîãî è êëèíèêî-îôòàëüìîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåìû 
ñëåïîòû, ñëàáîâèäåíèÿ è èíâàëèäíîñòè âñëåäñòâèå çðèòåëüíûõ ðàññòðîéñòâ.
Óðîâåíü ïåðâè÷íîé èíâàëèäíîñòè (ÓÏÈ) âñëåäñòâèå áîëåçíåé ãëàçà îòðà-
æàþò ñòåïåíü ñâîåâðåìåííîãî âûÿâëåíèÿ è ëå÷åíèÿ ïàòîëîãèè, ïðèâîäÿùåé 
ê èíâàëèäèçàöèè íàñåëåíèÿ. Îñîáîå çíà÷åíèå èìååò àíàëèç äèíàìèêè, õàðàê-
òåðèçóþùåé îðãàíèçàöèþ îôòàëüìîëîãè÷åñêîé êâàëèôèöèðîâàííîé ïîìîùè 
íàñåëåíèÿ â ÐÔ.
Öåëü ðàáîòû:  èçó÷èòü îñíîâíûå òåíäåíöèè ïåðâè÷íîé èíâàëèäíîñòè âñëåä-
ñòâèå áîëåçíåé ãëàçà â ÐÔ â äèíàìèêå çà 2006-2013 ãã. 
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû. Â õîäå èññëåäîâàíèÿ èçó÷åíû óðîâåíü è ñòðóêòó-
ðà ïåðâè÷íîé èíâàëèäíîñòè âñëåäñòâèå áîëåçíåé ãëàçà çà ïåðèîä 2006-2013 ãã. 
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ñ ó÷åòîì âîçðàñòà è ãðóïïû èíâàëèäíîñòè. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåòðîñïåêòèâíîãî 
àíàëèçà â ðàáîòå èñïîëüçîâàëèñü ñëåäóþùèå äàííûå: ôîðìà ¹7-Ñîáåñ, ñòàòè-
ñòè÷åñêèå ñáîðíèêè ÔÃÁÓ «Ôåäåðàëüíîå áþðî ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû» 
Ìèíòðóäà Ðîññèè è ñòàòèñòè÷åñêèå ñáîðíèêè Ðîññòàòà. Åäèíèöà íàáëþäåíèÿ — 
âïåðâûå ïðèçíàííûé èíâàëèä âñëåäñòâèå áîëåçíåé ãëàçà. Èññëåäîâàíèå ñïëîø-
íîå. ×èñëî âïåðâûå ïðèçíàííûõ èíâàëèäàìè âñëåäñòâèå áîëåçíåé ãëàçà çà 8 
ëåò ñîñòàâèëî 289,9 òûñ. ÷åë., â ñðåäíåì â ãîä — 36,2 òûñ. ÷åëîâåê.
Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà äàííûõ èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëàñü ñ ïîìîùüþ 
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Statmed-2010. 
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Îáùåå ÷èñëî ïðèçíàííûõ èíâàëèäîâ âñëåä-
ñòâèå âñåõ çàáîëåâàíèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîñòàâèëî â 2006 ã. 1,5 ìëí 
÷åëîâåê, â 2007 ã. êîëè÷åñòâî èíâàëèäîâ óìåíüøèëîñü äî 1,1 ìëí (-24,8%),  â 
2008 ã. äî 966,3 òûñ. ÷åëîâåê (-12,8%), â 2009-2010 ãã. äî 885,8 òûñ. ÷åëîâåê 
(-5,2%), â 2011-2012 ãã. äî 804,6 òûñ. (-4,5%), à â 2013 ã. îòìå÷åíî ñíèæåíèå 
êîëè÷åñòâà âïåðâûå ïðèçíàííûõ èíâàëèäàìè äî 753,9 òûñ. ÷åëîâåê (-6,3%).
Òàêèì îáðàçîì, â 2013 ã. ïî ñðàâíåíèþ ñ 2006 ã. îòìå÷àåòñÿ òåíäåíöèÿ 
ê ñíèæåíèþ ïåðâè÷íîé èíâàëèäíîñòè íà 49,7%, ò.å. ïî÷òè â 2 ðàçà.
Âñëåäñòâèå ãëàçíîé ïàòîëîãèè êîëè÷åñòâî âïåðâûå ïðèçíàííûõ èíâàëèäîâ 
(ÂÏÈ) â 2006 ã. ñîñòàâèëî 47,1 òûñ. ÷åëîâåê, â 2007 ã. — 33,7 òûñ. ÷åëîâåê 
(-28,4%), â 2008-2009 ãã. — 28,3 òûñ. (-16,0%) è 28,1 òûñ. (-1,0%) ÷åëîâåê, 
â 2010-2011 ãã. — 25,9 òûñ. (-7,8%) è 24,5 òûñ. (-5,1%) ÷åëîâåê, â 2012-2013 ãã. 
óìåíüøèëîñü äî 22,7 òûñ. (-7,5%) è 21,5 òûñ. (-5,3%) ÷åëîâåê. 
Òàêèì îáðàçîì, îáùåå êîëè÷åñòâî ÂÏÈ ïî ãëàçíûì çàáîëåâàíèÿì ñîñòàâëÿåò 
289,9 òûñ. ÷åëîâåê çà 8 ëåò. Îäíàêî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ 2006 ã. 
èìååòñÿ òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ âïåðâûå ïðèçíàííûõ èíâàëèäîâ íà 45,6%.
Óäåëüíûé âåñ èíâàëèäîâ âñëåäñòâèå îôòàëüìîïàòîëîãèè â ñòðóêòóðå âñåõ 
ÂÏÈ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîñòàâèë â 2006 ã. 3,2%, â 2007 ã. 3,0%, â 2008-
2009 ãã. 3,0%, â 2010-2011 ãã. 2,9%, â 2012 ã. 2,8% è â 2013 ã. íåçíà÷èòåëüíî 
óâåëè÷èëñÿ (äî 2,9%) è â ñðåäíåì ñîñòàâèë 2,95%.
Çà ïåðèîä íàáëþäåíèÿ îòìå÷åíû â ñðåäíåì èäåíòè÷íûå ïîêàçàòåëè, ðåçêèå 
êîëåáàíèÿ îòñóòñòâóþò è ÿâëÿþòñÿ ñòàòèñòè÷åñêè íå äîñòîâåðíûìè.
Óðîâåíü ïåðâè÷íîé èíâàëèäíîñòè âñëåäñòâèå ãëàçíîé ïàòîëîãèè â ÐÔ 
â 2006 ã. ñîñòàâëÿë 4,1 òûñ. ÷åëîâåê, â 2007 ã. íàáëþäàëîñü ðåçêîå ñíèæåíèå 
ïîêàçàòåëÿ (äî 2,9 òûñ. ÷åëîâåê) (-29,5%), â 2008-2009 ãã. — óìåíüøåíèå äî 
2.4 òûñ. ÷åëîâåê (-1,0%), â 2010-2011 ãã. 2.1 òûñ. (-4,5%) ÷åëîâåê, è â 2012-2013 ãã. 
óìåíüøèëîñü äî 1,8 òûñ. (-5,3%) (òàáë. 1).
Ïðîâåäåí àíàëèç èíâàëèäíîñòè ñ ó÷åòîì âîçðàñòà ïàöèåíòîâ. Ïàöèåíòû 
áûëè ðàçäåëåíû íà ñëåäóþùèå ãðóïïû: ìîëîäîé âîçðàñò (îò 18 äî 44 ëåò), 
ñðåäíèé âîçðàñò (45-54 ã. æåíùèíû, 45-59 ëåò ìóæ÷èíû), ïåíñèîííûé âîçðàñò 
(îò 60 è ñòàðøå ìóæ÷èíû è îò 55 è ñòàðøå æåíùèíû) (òàáë. 2). Àíàëèç ïåð-
âè÷íîé èíâàëèäíîñòè ïî âîçðàñòíûì ãðóïïàì ïîêàçàë, ÷òî êîëè÷åñòâî èíâà-
ëèäîâ ìîëîäîãî âîçðàñòà â 2006 ã. ñîñòàâèëî 4,8 òûñ. ÷åëîâåê, â 2007-2008 ãã. 
ïðîèçîøëî ñíèæåíèå äî 3,7 òûñ. (-22,8%) è 3,2 òûñ. (-13,2%) ÷åëîâåê, â 2009 ã. 
îòìå÷àåòñÿ óâåëè÷åíèå äî 3,3 òûñ. ÷åëîâåê (+4,6%), â 2010 ã. òàêæå îòìå÷à-
åòñÿ ðîñò äî 3,7 òûñ. ÷åëîâåê (+12%), â 2011 ã. — 3,9 òûñ. ÷åëîâåê (+4,5%), â 
2012-2013 ãã. — óìåíüøåíèå äî 3,6 (-7%) è 3,2 òûñ. (-11,9%) ÷åëîâåê ñîîòâåò-
ñòâåííî.
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Êîëè÷åñòâî èíâàëèäîâ ñðåäíåãî âîçðàñòà â 2006 ã. ñîñòàâèëî 6,5 òûñ. ÷åëî-
âåê, â 2007 ã. èõ ÷èñëî óìåíüøèëîñü äî 5,4 òûñ., â 2008 ã. — äî 4,9 òûñ. ÷åëî-
âåê (-9,2%), â 2009 ã. èõ ÷èñëî óâåëè÷èëîñü äî 5,2 òûñ. ÷åëîâåê (+5,8%), â 2010-
2011 ãã. ïîêàçàòåëü ñíèçèëñÿ äî 4,98 òûñ. (-4,3%) è 4,7 òûñ. (-6,3%) ÷åëîâåê 
ñîîòâåòñòâåííî, â 2012-2013 ãã. êîëè÷åñòâî óìåíüøèëîñü äî 4,1 òûñ. (-11,7%) 
è 3,97 òûñ. (-3,6%) ÷åëîâåê.
Áîëüøå âñåãî èíâàëèäîâ íàáëþäàåòñÿ â ïåíñèîííîé âîçðàñòíîé ãðóïïå, èõ 
÷èñëî â 2006 ã. ñîñòàâëÿëî 35,7 òûñ. ÷åëîâåê, çàòåì ïîêàçàòåëü óìåíüøèëñÿ 
â 2007 ã. äî 24,6 òûñ. (-31,1%), äàëåå â 2008 ã. äî 20,2 òûñ. (-17,9%), â 2009-
2010 ãã. — äî 19,5 òûñ. (-3,5%) è 17,1 òûñ. (-12,2%) ÷åëîâåê ñîîòâåòñòâåííî, 
â 2011-2012 ãã. äî 15,9 òûñ. (-6,8%) è 14,9 òûñ. (-6,4%) ÷åëîâåê, â 2013 ã. — 
14,3 òûñ. ÷åëîâåê (-4,1%).
Ïðåäñòàâëåííûå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ÷èñëî èíâàëèäîâ âñåõ 
âîçðàñòíûõ ãðóïï óìåíüøàåòñÿ, ÷òî îòðàæàåòñÿ íà ñòðóêòóðå èíâàëèäíîñòè ïî 
âîçðàñòó.
Òàêèì îáðàçîì, ïðè ðàñ÷åòå óðîâíÿ èíâàëèäíîñòè â ÐÔ çà 8 ëåò ñ ó÷åòîì 
âîçðàñòà (2006-2013 ãã.) ìû ïîëó÷èëè ñëåäóþùèå äàííûå: óðîâåíü ïåðâè÷íîé 
èíâàëèäíîñòè ó ëèö ìîëîäîãî âîçðàñòà íà 10 òûñ. íàñåëåíèÿ ðàâåí 0,7-0,6 
â 2006-2007 ãã., 0,5 è 0,5 â 2008-2009 ãã., ïîêàçàòåëè íåçíà÷èòåëüíî óâåëè÷è-
âàþòñÿ äî 0,6-0,7 â 2010-2011 ãã., è ñíèæàþòñÿ äî 0,6 è 0,6 â 2012-2013 ãã. 
ñîîòâåòñòâåííî. Íàèáîëüøèé òåìï ðîñòà îòìå÷åí â 2010 ã. +20,0% è 2011 ã. +16,7%. 
Óðîâåíü ïåðâè÷íîé èíâàëèäíîñòè ó ëèö ñðåäíåãî âîçðàñòà íà 10 òûñ. íàñåëåíèÿ 
ðàâåí 3,2-2.6 â 2006-2007 ãã., ñíèæàåòñÿ äî 2,3 â 2008 ã. è íåçíà÷èòåëüíî óâå-
ëè÷èâàåòñÿ äî 2,4 â 2009 ãã. (+4,3%), çàòåì ñíèæàåòñÿ äî 1,9-1,7 â 2010-2011 ãã., 
íåçíà÷èòåëüíî ñíèæàåòñÿ (äî 1,6) â 2012-2013 ãã. Óðîâåíü ïåðâè÷íîé èíâàëèä-
íîñòè ó ëèö ïåíñèîííîãî âîçðàñòà íà 10 òûñ. íàñåëåíèÿ ðàâåí 12,3-8,4 â 2006-
2007 ãã., ñíèæàåòñÿ äî 6,8-6,5 â 2008-2009 ãã., ïðîäîëæàåò ñíèæàòüñÿ äî 5,6-5,2 
â 2010-2011 ãã., è ñíèæàåòñÿ äî 4,6-4,3 â 2012-2013 ãîäàõ.
Òàêæå èçó÷åíà ñòðóêòóðà èíâàëèäíîñòè ïî ãðóïïàì â ÐÔ â äèíàìèêå çà 
2006-2013 ãã. Êîëè÷åñòâî èíâàëèäîâ 1 ãðóïïû ñîñòàâëÿåò 9,5 òûñ. ÷åëîâåê 
â 2006 ã., â 2007 ã. — 7,0 òûñ. ÷åëîâåê (-26%), â 2008 ã. — 6,3 òûñ. ÷åëîâåê 
(-11,9%), â 2009 ã. óâåëè÷èâàåòñÿ äî 6,5 òûñ. ÷åëîâåê (+3,4%), â 2010 ã. óìåíü-
øàåòñÿ äî 5,97 òûñ. ÷åëîâåê (-7,5%), ïðîäîëæàåò óìåíüøàòüñÿ äî 5,4 òûñ. ÷å-
ëîâåê â 2011 ã. (-10,1%) è 5,1 òûñ. ÷åëîâåê â 2012 ã. (-4,9%), è äîñòèãàåò 4,7 òûñ. 
÷åëîâåê â 2013 ã. (-7,4%).
(Âñåãî èíâàëèäàìè ïåðâîé ãðóïïû çà 8 ëåò ïðèçíàíî 50,5 òûñ. ÷åëîâåê 
â ñðåäíåì çà ãîä — 6,3 òûñ. èíâàëèäîâ).
×èñëî èíâàëèäîâ 2 ãðóïïû çíà÷èòåëüíî áîëüøå: 18,5 òûñ. ÷åëîâåê â 2006 ã., 
èõ êîëè÷åñòâî óìåíüøèëîñü äî 12,7 òûñ. ÷åëîâåê â 2007 ã. (-31,4%) è äî 10,5 òûñ. 
÷åëîâåê — â 2008 ã. (-17,0%), 9,9 òûñ. ÷åëîâåê â 2009 ã. (-5,4%), 8,8 òûñ. ÷å-
ëîâåê â 2010 ã. (-11,0%), 8,6 òûñ. ÷åëîâåê â 2011 ã. (-2,5%), 8,0 òûñ. ÷åëîâåê â 
2012 ã. (7,1%) è 7,7 òûñ. ÷åëîâåê â 2013 ã. (-4,2%).
Âñåãî èíâàëèäàìè 2 ãðóïïû ïðèçíàíî 84,7 òûñ. ÷åëîâåê çà 8 ëåò, â ãîä ýòî 
÷èñëî ñîñòàâèëî â ñðåäíåì 10,6 òûñ. èíâàëèäîâ. 
×èñëî èíâàëèäîâ 3 ãðóïïû ðàâíî 19,0-14,0 òûñ. ÷åëîâåê â 2006-2007 ãã., 11,6 
(-17%) è 11,7 (+0,6%) òûñ. ÷åëîâåê â 2008-2009 ãã., çàòåì ñíèæàåòñÿ äî 11,0 
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(-5,3%) è 10,6 (-4,5%) òûñ. ÷åëîâåê â 2010-2011 ãã., äàëåå îòìå÷àåòñÿ íåçíà÷è-
òåëüíîå ñíèæåíèå äî 9,6 (-9,1%) è 9,1 (-5,1%) òûñ. ÷åëîâåê â 2012-2013 ãã. 
Âñåãî èíâàëèäàìè 3 ãðóïïû ïðèçíàíû 96,7 òûñ. ÷åëîâåê çà 8 ëåò, ýòî ÷èñëî 
â ñðåäíåì ñîñòàâèëî 12,0 òûñ. èíâàëèäîâ â ãîä. 
Âûâîäû. Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî ðåòðîñïåêòèâíîãî àíàëèçà çà 8 ëåò 
â ñðàâíèòåëüíîì àñïåêòå äèíàìè÷åñêèõ ðÿäîâ ïåðâè÷íîé èíâàëèäíîñòè ñðåäè 
íàñåëåíèÿ ÐÔ ðàñêðûâàþò ñóùåñòâåííóþ ðàçíèöó, ñêðûòóþ çà ïîêàçàòåëÿìè 
ïåðâè÷íîé èíâàëèäíîñòè. Îòìå÷åíî ÿâíîå ñíèæåíèå èíâàëèäíîñòè âñëåäñòâèå 
áîëåçíåé ãëàçà ñ 2006 ïî 2013 ãîäû. Óëó÷øåíèå ïîêàçàòåëåé ÓÏÈ çà ïåðèîä 
íàáëþäåíèÿ ñâèäåòåëüñòâóåò î ïîâûøåíèè óðîâíÿ êâàëèôèöèðîâàííîé îôòàëü-
ìîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â ÐÔ.
Àíàëèç óðîâíÿ èíâàëèäíîñòè â ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ ïîêàçàë, ÷òî 
ïî ãðóïïå ÂÏÈ íàèáîëåå âûñîêèé óðîâåíü ó ëèö ïåíñèîííîãî âîçðàñòà (6,7 íà 
10 òûñ. ñîîòâåòñòâóþùåé ãðóïïû íàñåëåíèÿ). Â ñòðóêòóðå èíâàëèäíîñòè âñëåä-
ñòâèå áîëåçíåé ãëàçà ïî ãðóïïå ÂÏÈ áîëüøå èíâàëèäîâ 3-é ãðóïïû (41,7%). 
Óðîâåíü èíâàëèäíîñòè ïî ãðóïïàì èìååò ñëåäóþùèå îñîáåííîñòè: â 1-é ãðóïïå 
îí ðàâåí 0,5, âî 2-1 ãðóïïå — 0,9 è â 3-é ãðóïïå — 1,1 íà 10 òûñ. âçðîñëîãî 
íàñåëåíèÿ.
Áëàãîäàðÿ ïðîâîäèìûì ïðîôèëàêòè÷åñêèì ìåðîïðèÿòèÿì è ðàçâèòèþ ñïå-
öèàëèçèðîâàííîé ãëàçíîé ïîìîùè, ïîâûøåíèþ ìàòåðèàëüíîãî è êóëüòóðíîãî 
óðîâíÿ íàñåëåíèÿ ñîçäàþòñÿ ðåàëüíûå ïðåäïîñûëêè ê äàëüíåéøåìó ñíèæåíèþ 
÷èñëà ñëåïûõ è ñëàáîâèäÿùèõ, îäíàêî èçó÷åíèå çàêîíîìåðíîñòåé ôîðìèðîâà-
íèÿ ïåðâè÷íîé èíâàëèäíîñòè âñëåäñòâèå áîëåçíåé ãëàçà â ÐÔ èìååò âàæíîå 
çíà÷åíèå äëÿ ðàçðàáîòêè êîìïëåêñíûõ ïðîãðàìì ðàííåé äèàãíîñòèêè, ïðî-
ôèëàêòèêè èíâàëèäíîñòè è ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè äàííîãî êîíòèíãåíòà 
èíâàëèäîâ. 
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